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CORECO BIG 4 
SIXTH ANNUAL 
J oint Debate 
BETWEEN THE 
Big Four and Coreco 
Debating Societies 
OF THE 
Bowlinq Green Business University 
. 
BOWLING GREEN OPERA HOUSE 
Monday Evening, Eight O'clock. 
May Twenty-second 
Nineteen Hundred and Eleven 
CHAIRN1AN . 
PROF. R. P. GREEN 
State Normal School, City 
MUSIC BO\X'LING GREEN MILITARY BAND 
QUESTION FOR DEBATE: 
RESOL VED, That a fair test of the eommis-
sion form of Government will deJ710llstrate 
that it is more effective than the old system. 
BIG 4 
.71./Jirma tiJ'~ -
Mr. O. P. ROPER, 
Elkton , Ky. 
Mr. J. M. HILL, 
Elizabethtown, Ky. 
Mr. F. M. HARDIN, 
Springfield , Ky. 
CORECO 
. l\1r. Wm. LEAVELL, 
Wickliffe, Ky. 
Mr. 1. L. BOSWELL, 
Carrollton, Ky. 
Mr. CLYDE M. OVERBY, 
Benton, Ky . 
I 
11 
MElVIBERS 
BIG 4 
)riessrs. 
A. A. B,enhanl 
Frank Larnian 
M. Carroll 
J. N. Haden 
,0 1• P. Ropier 
H. E. Hinton 
c. O. Francis 
L. J. Hinton 
F Hardin 
Roy Highbaugh 
R,. F. Smith ' 
C. N. Perkins 
J. H .. Jolley 
L ,. Butler 
\V. S. Hunt 
P. J. Hogan 
O. H. JUllot 
J. M. Hill 
A. J. Shado,,' an 
A. E. Glenn 
Linco]n )Cloldiron 
C. }1-'. Reynolds 
J. E. Fooshee 
S. Shemwell 
C. Smith 
L. \V. Ha,rtsell 
G. 'XI. Sullivan 
I. E. Ble"vett 
H. 1\1. ' Carroll 
H. H. Lo\very 
G. IVt. E d"v8,rds 
G. B. England 
R. T. Burriss 
:\f::sses 
HJelen }1"ant 
~\1i('e i\ndersoll 
Vio).e,t Pickles 
Cor ~'- Griffin 
~'Jlizabeth Jennings 
O'in Connley 
F 'lora Powell 
COl~F~CO 
~lessrs. 
R. }1-' . Webb 
J. L. Hines 
E. A. Thia,c 
A. B. StaJllpS 
A. G. Stamps 
Joe Eanes 
E. Barg'el' 
1'1. D. Henderson 
\V. H. ,L 'ea'Vell 
'V. Barger 
G, W . l\fonroe 
. H. G. l\fc\Vhirtel' 
_-!. B. Roherts 
J. L I. Bos"vell . 
," .C. H. Nea,gle 
G.ro~·er Pile 
W. W. Harlin 
;~. E .\V (}Qlsey 
C. M. Oberby 
'''. F"'. Collie 
J. S. Garman 
R.. O. Nilnmo 
H. tI. Lilly 
E. F. Hardcastle 
O. F. Tines 
R. R. Moore 
~I. E. Pace 
l\fisses 
Clalra Young 
Dorothy Hancock 
Beatrice Hogan 
c4nnua.lly 
-
The Coreeo and Big Four Debating Sncieties of 
the Bowling Green Business University meet in 
joint debate. The victors win an orange-wood, 
hand-made, gold-bound gavel, upon which are en-
graved t a s of the winners. Each society 
has twice won this trophy. 
